





































望月 美幸 南條 久乃
増田 彩乃 中山 陽子
見ることができ,良かったとの声も聞かれた。私た
ちスタッフはそのような感情の表出を受けとめ, よ
り患児の発達段階,個性にあった支援ができるよう
なってきた。また,プレパレーションを始めてから,
スタッフ間に患児に対する説明の必要性が浸透 し,
積極的に説明をするようになった。
小児の術前オリエンテーションの工夫
一プレパレー ションビデオの作成を通して一
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